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I 問 題 の 所 在
本 稿 は 、 名 古屋 市 内 の 高校 に 勤務 す る 教師 を 対象 に 行 な っ た 「高校教 師 の 生活 に 関 す る
調査」 の結果の 一部 で あ っ て 、 教師全体 お よ び保健体育担 当 教師 （以下、 「体育教師」 と
い う ） の 教職 意 識 の実 態 を 明 ら か に し よ う と す る も の で あ る 。 全 体 の 構成 は つ ぎ の と お り
で あ る 。 ま ず 、 本 節 で は 、 わ が 国 に お け る 教師観 の変遷 を 教師 の 生活 と の 関 連 で 概観 し つ
つ 、 教師 お よ び体育教師 の 教職意識 を 明 ら か に す る こ と の 意 味 を 説 明 す る 。 E 節 で は 、 調
査の 方 法 ・ 内 容 の 概要 を 、 E 節 で は 、 調査の 結果 を 、 教職 意識の 全 体 的傾 向 、 教職意識構
造 か ら 考察 し 、 さ ら に 、 教職意識の 類型化 を 試 み る 。 そ し て 、 N 節 で は 、 問 題 意 識 と の 関
連 に お い て 調査結果 の 整理 と 要約 を 行 な い 、 今後 の 問題点 を 指摘 す る 。 な お 、 体 育 教 師 の
教職意識 に つ い て は 、 主 と し て 、 他教科教師 の そ れ と 比較 し な が ら 検討 す る 。
戦 後 の 教 育界 で 最 大 の 論 議 を よ ん だ も の の ひ と つ は 、 教師 の 労働 者性 の 問題 で あ り 、 そ
れ を め ぐ る 論争 は 、 今 日 ま で 激 し く 繰 り 返 さ れ て き て い る 。 こ の 教 師 の 労働者性 は 、 い わ
ば 、 天職的教職観 （聖職者観） か ら 労働 者的教職観への 転換 を 意 味 す る が、 天職 的 教職
観 と い っ て も そ の 意味 内 容 は 歴史 的 に 変質 し て お り 、 儒教主 義 に も と づ く 師弟道 徳 を 絶対
倫理 と す る 寺小屋 の 師 匠的教師像 （観） と 、 森有礼 の 断行 し た 組織 的 な 国 家 主 義 の 教 育 、
準軍隊 的 な 師範教育 に よ る 教師像 （観） と は 、 そ の質 に お い て 異 な っ て い る 。 し か し 、 教
師 の 生 活 と の 関 連 に お い て み れ ば 、 戦前 の わ が 国 教 師 の 多 く は 、 教師 二 聖職 者 と い う 美名
の も と に 、 国 家 （天皇） の奉仕者 と し て 位置 づ け ら れ 、 政治 的活動の 禁止 を は じ め と す る
市 民 的 自 由 に き び し い 制 限 を 加 え ら れ 、 ま た 、 金銭 を 卑下 し 、 禁欲的生活 を 強 い る 儒教風
※ l 教師全体 と い う 言葉 は適切で な いが、 乙 れは体育教師 と の 区 別 を は っ き り さ せ る た め の 用語で
あ る 。
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の 教職倫理 、 教 師 の 聖職観 を 権力 に よ っ て 強制 さ れ て い た と い え る 。 戦後、 こ の よ う な 教
師 二 聖職者観 は 鋭 く 批判 さ れ 、 新 し い教師の あ る べ き 姿 の ひ と つ と し て 「聖職 者 観 の 廃 棄
」 が 叫 ば れ 、 1 961 年 C ろ に は 教師 は 「聖職者意識」 か ら の 離脱 iと ほ ぼ成功 し た と 評 価 さ れ
る ま で に な っ た の で あ る 。 し か し な が ら 、 そ の 後の教職 を め ぐ る さ ま ざ ま な 論議 や 教 育政
策 あ る い は 社会一般の 教職観 な ど を 考 え る と 、 そ こ に は 、 今だ に 根強 く 教 師 ＝ 聖職者観 が
残存 し 、 そ れ が教師 の 生 活 や 意識 を 強 く 拘束 し て い る よ う に 恩わ れ る 。 そ れ は 、 具体 的 に
は 、 教師の 政治 的 活動 を ふ く む 市民 的 自 由 の 制 限 で あ り 、 教師 な る が放の生活倫理 の 押 し
つ け で あ る 。 い づ れ に し て も 、 こ の よ う な 社会状況の な か で 、 教師 自 か ら が教職 や 教 師 の
政治 的 活動 お よ び 生活倫理 を ど の よ う に 意識 し て い る か 、 ま た 、 そ れ ら の 相互の 関 連 は ど
の よ う に な っ て い る か 、 さ ら に 、 教職 窓識の類型化 が可能 で あ る か ど う か 、 を 明 ら か に す
る こ と に よ っ て 、 今 日 の 教師の現実 の 姿 と そ こ に 内 包 す る 問題点 を 把握 す る こ と が 、 本 稿
の 研究 目 的 の 第 l 点 で あ る 。
つ ぎ に 、 体 育 教 師 の 教職意識 を 明 ら か に す る こ と の 理 由 に つ い て 述べ る 。
明 治 5 年 の 学制発布以来、 体育 （操） 教師 と い う 言葉に は 一種 の 特 別 の 響 き が あ り 、 教
育 の 場 に お い て は 特 殊 な 存在 で あ り 、 特 別 な 評 価 が な さ れ て き て い る と い わ れ る 。 で は 、
こ の よ う な 、 い わ ば特殊化 さ れ た 体育教師観 が何故生 じ た の で あ ろ う か。 こ れ に つ い て 丹
下 は 、 体育教 師 の 経験不足や努力不足 を 肯定 し な が ら も 、 体育科 の お か れ た 位 置 ・ 立場 に よ
り 大 き な 比重 を 置 き 、 そ の 要 因 と し て 、 体 育科 の 性 格 や 位 置 づ け 、 体 育 教 師 の養成 を 上 げ
て い る 。 し か し 、 そ う し た 歴史的社 会的背景 を 考慮 し た 上 で 、 な お か つ 問題 と すべ き こ と
は 、 中森の 「過 去 の 体育教師 に も っ と も 欠 け て い た の は 、 科学的知識 に も と づ く 判 断 力 、
抱事 の本質 を 見抜 く 認識力 の 欠 如 、 つ ま り 、 知性 で あ る 」 や 、 砂沢 の 「体育教師 は 、 社 会
奉 仕 と か行事参加 と か の 名 目 で … … 、 い つ の ま に か タ テ の 人 間 関 係 に 組 み 込 ま れ 、 権力 や
体 制 の ホ ン ネ が見 抜 け な く な り が ち で あ る 」 と い う 指摘 で あ り 、 さ ら に は 、 K県 に み ら れ た
よ う な 「組織 （組合） 脱退者 が体育教師 に 多 く 、 し か も 比較的 早期 か っ 集 団 的 で あ っ た 」
と い う 事実 で あ る 。 こ れ ら は 、 そ の 根底 に い づれ も 体育教師の主体性や 思想性や 政治性 が
問題 と さ れ て い る 。 一方、 体育教師の生活 に 関 す る い く つ か の 調査 は 、 体育教師 が平 日 も
休 日 も 、 家 庭生活や 自 由 時 聞 を 犠牲 に し な が ら 運動 ク ラ ブ活動 や 行 事 な ど で 他教科教師 と
比較 し て は る か に 多 忙 な 日 々 を 送 っ て い る こ と を 明 ら か に し て い る 。 も ち ろ ん 、 こ の よ う
な 体育教師の生活 が、 教師 と し て 望 ま し い 姿 で あ る か ど う か に つ い て は 議 論 の 余地 が あ
り 、 ひ し ろ 、 そ こ に は 、 い く つ か の 間 題点 を は ら ん で い る と い っ た 方 が 適切 で あ ろ う 。 い
づ れ に し て も 、 い ま 述べ た よ う な 、 特殊化 さ れ た 体育教師観 が な ぜ現在 も 残存 し て い る の
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か 、 ま た 、 体 育教師の多 忙 な 生活 を 支 え て い る 生活倫理 あ る い は 職業倫理 と も い う べ き も
の は な に か 、 を 明 ら か に す る こ と は 筆 者 の も っ と も 主要 な 関 心 事 の ひ と っ てe あ る 。 こ の 点
を 、 体育 教 師 の 教職意識 か ら ア プ ロ ー チ す る こ と に よ っ て 、 そ の 手 が か り を 得 る こ と が研
究 目 的 の第 2 点 で あ る 。
E 調 査 の 概 要
1968年 6 月 か ら 7 月 に か け て 、 名 占屡市
内 所 在 の 公私立高校 に 勤 務 す る 教諭 を 対象
l乙 、 郵送質 問紙法 で 調査 を 行 な っ た 。 調査
の 内 容 は 多 義 に わ た っ た が 、 本 稿 で と り あ
げ る 教職意識 に つ い て は 、 23 の 質 問 項 目 か
ら 構成 さ れ て い る （表 2 お よ び資料 l 、 参
照） 。 そ し て 、 そ れ ぞ れ の 質 問項 目 に 対 し
て 、 「強 く 賛成」 か ら 「強 く 反対」 ま で の
5 反応 形式 で 回 答す る よ う に な っ て い る 。
標本 は 、 当 該年 度 の 教 育 関係職員録 か ら
無作為 に 抽 出 さ れ た が 、 標本 の 回 収 率 は 、
* I  
他教科教師58 . 8�彰 Cl47/250) 、 体 育教師51
. 8必 ( 1 14/220） で あ る 。
な お 、 標本 （調査対象者） の 性絡 は 、 表
1 lと 示す と お り で あ る が、 一応 こ こ で は 、
当 該地域 の 教 師 集団 の 標本 を 代表 し て い る
と 暫定的 に 想定 し て 分析 を す す め る 。
][ 調査結果 の 考 察
本節 で は 、 ま ず 、 そ れ ぞ れ の 質 問 項 目
を 、 教師 の 職業 に 関 す る も の 、 政治的意識
に 関 す る も の 、 生活倫理 に 関 す る も の に 分



















表 1 標本 （調査対象者） の性格
｜ 教師全体 ｜ 体育教師
数 164 （ 削） 1 1 1 4 （ 削）
男 1 23 (75 . 0) 89 (78 . ] )  
-f;.:. 41 (25 . 0) 25 (21 .  9) 
20代 54 (32. 9) 56 (49 . ] )  
30代 50 (30 - 5) 38 (33 . 3) 
40代 29 ( 1 7 . 7) 1 6  C l 4 . O) 
50以上 3 1  ( 18 . 9) 4 ぐ3 . 5)
未 婚 37 (22. 6) 30 (26 . 3) 
既 婚 1 27 C'i 7  . 4) 84 (73 . 7) 
組 合 員 1 26 (76 . 8) 81 (7 l . O) 
非組合員 20 0 2. 2) 23 (20 . 2) 
そ の他※ 18 C l ! . O) 1 0  (8. 8) 
県 立 62 (37 . 8) 53 (46 . 5) 
市 立 38 (23 . 2) 30 (26 . 3) 
私 立 64 (39 . 0) 31 (27 . 2) 
国 語 1 9  ( I J . 6) ※ 
数 学 18 Cl l . O) そ の他 と
は 勤務校Iζ社 ヨよ！；； 1 6  (9 . 8 ) 組合が な い
理 科 1 8  C l l . 0) も の、 お よ
外 国 語 1 9  ( l ] . 6) び無記不 明
家 庭 1 4  (8 . fi) の も の を い
保健体育 17 (10 . 4) つ 。
商 業 1 3  (7 . 9) 
工 業 22 ( 1 3 . 4 )  
云 術 l 8 (4 . 9) 
※ l  教師全体の標本数は他教科教師の標本数に 、 さ ら に 体育教師の標本か ら 無作為 に 約 %抽出 し た も
の を 加 え た も の で あ る 。
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※ I )  
全 体 的傾 向 を と ら え る 。 つ い で 、 教職意識 を 構 造 的 に 分析 し 、 最後 に 、 教職意識の類型化
を 行 な っ て 、 教師会体 お よ び体育教師 の教職 意識の実 態 を 総 合 的 か つ 多 角 的 に 考察す る 。
な お 、 本文 で は 、 質 問項 目 の 内 容 を 簡略 化 し て 表現す る が原文 は 資料 1 Iζ 書 か れ て い る 。
1 .  教職意識 の 全 体 的 傾 向
1 ) 教 師 の 職 業意識
教 師 の 職業的性格 に 関 す る 従来の 代表的 な 調査 の多 く は 、 教職 の も つ 特性 を 択一 的 な 方
法 で 明 ら か に し よ う と し て い る が 、 こ れ に対 し て 、 天野 は 「教職 の も つ 特 性 を 抗 一 的 な 選
沢肢 と す る 質 問 は 意 味 を も た な L 、 。 む し ろ 、 現実の 教師 と い う 職業 に お け る 特性 は そ れ ぞ
れ が排他 的 に 存在す る わ け で は な い 」 と 批判 し て い る 。 そ 乙 で 、 教 師 の も つ 職業 的性格 と
し て 、 サ ラ リ ー マ ン 性 、 奉仕者性、 技術者性 、 労働者性の 4 つ を と り 上 げ 、 さ ら に 、 教師
に 関 す る い く つ か の 質 問 項 目 を 加 え 、 そ の反 応 内 容 か ら 、 教師 の 職業意識 を み る こ と に
す る 。
ま ず 、 教師全体 に つ い て み る と （表 2 ） 、 そ れ ぞ れ の特 性 に 対 し て 肯定的反応 （質 問 項
目 に 対 し て 「強 く 賛成」 「 賛成」 と 反応 し た も の を い う 。 以 下 同 じ ） を 示 し た も の の比 率
は 、 「 サ ラ リ ー マ ン 性」 ( Q 1 )  23 . 2� 払 「奉仕者性」 ( Q 2 )  50 . 6% 、 「技術者性」 （ 
Q 15) 46 . 3� 払 「労働者性」 ( Q 17) 48 . 8% で あ り 、 サ ラ リ ー マ ン 性 を 除 け ば他 は い づ れ
も 同 じ よ う な 比 率 を 示 し て い る 。 ま た 、 「教師 は第一級の職業 で あ る 」 ( Q 2 1 ) と い う 質
問 項 目 に 対 し て は 、 約 3 分 の l の 教師 し か 肯定的反応 を 示 し て い な い が 、 「教師 は 他 の職
業人 と ち が っ た 責 任 と 人格 が要求 さ れ る 」 ( Q l4 ) 「 国 民 の奉仕者 と し て 重大 な 責任 を も
っ 」 ( Q 22） と い う 質 問 項 目 に 対 し て は 約80%前後の教師 が 肯定的反応 を 示 し て い る 。 全
般 的 に み て 、 教職 の職業的性格 に 対す る 教師の 自 己 規定 は き わ め て 複雑 で あ り 、 ま た 、 教
職 を 第 一級 の職業 と す る も の が少 な い に も か か わ ら ず 、 教師 に は す ぐ れ た 人格 が必 要 で あ
り 、 国 民 の 奉仕者 と し て 重大 な 責任 を も た な け れ ば な ら な い こ と を 強 く 認識 し て い る と
い え る 。
つ ぎ に 、 体育教師 の 反 応 内 容 を 、 他教科教師 と 比較 し て み る と 、 教職 の 職業的性格 に 関
す る 質 問 項 目 の う ち 「 サ ラ リ ー マ ン 性」 と 「奉仕者性」 の 2 つ に 有意差 （ X 2 検定、 以 下
同 じ ） が み ら れ 、 体育教師 に は 、 教師 の サ ラ リ ー マ ン 性 を 肯定す る も の が少 佐 く 、 奉仕者
※ l 質 問 項 目 lと 対す る 反応内容 は 、 性、 年令、 結婚、 組合な どの要因に よ っ て 差異の あ る こ と が予想
さ れ る 。 し か し 、 標本数の 関係で、 乙 れ ら 要因別 の反応内容 は 参考 と し て 資料 l に 示 し 、 本文で は
と く に と り 上 げな い 乙 と に す る 。
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性 を 肯定 す る も の が
多 い 。 こ の こ と は 、
連 日 夜遅 く ま で学校
に 居残 っ て 、 ク ラ ブ
活動指導 を 中心 と し
た 教 育実 践 に と り 組
ん で い る 体 育 教 師 の
生 活 を 理 解す る 上
で 、 き わ め て 重要 な
点 で あ る と 思 わ れ
る 。
2 ） 政 治 的意識
戦前、 わ が 国 の 教
師 は 政治 的 自 由 を う
ば わ れ 、 教師 が政治
に 関 心 を も ち 、 そ れ
に 関 与 す る こ と は ほ
と ん ど な か っ た が 、
戦後 は 、 多 く の 教師
が教育 と の か か わ り
で 政治 を 考 え る よ う
に な り 、 と く に 、 教
員組合 の 結成 と と も
に 、 教 育 を と り ま く
諸状勢 、 と り わ け 政
治 に 関 心 を も ち 、 そ
れ と 闘 う 姿 勢 を 強力
に 打 ち だ し て い る 。
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つ元主主｜官官
） . サ ラ リ ー マ ン と 同 じ
2 . 無限の 奉仕者
3 . 政治的斗争参加禁止
4 . 統一組織必要
5 . 私生活制限や む な し
6 . 屋台な ど で遊興に ふ け る な
7 . ア ル バ イ ト さ し っかえ な し
8 . 校内 マ ー ジ ヤ ン禁止
9 . ギ ャ ン プルはつつ し め
I Q . 職場で金 も う け の話つつ し め
経済 的社会的地位に 拘泥す る1 1 . な
1 2 . 職場放棄す る な
) 3 . 経済斗争 よ り 教育活動 に 専念
1 4 . 責任 と 人格の要求
) 5 . 労働者 と い う よ り 技術者
16 . 首働者階級明属す る 職業集
1 7 労働者で あ る こ と を誇 り と す・ べ き だ
) 8 . 校外での生徒指導責任な し
)9 . 教育以外の こ と に関心 も た 伝く て よ い
20 職場民主化の た めの生徒 ・ 父－ 兄 と の共斗
2 1 . 第一級の職業
22 . 重大な責任あ り
23 . 超勤手当 要求 は 権利
23 . 2  54 . 31 1 3 . 2  60 . 5 *  24 . 5  53 . J 
50 . 6  32 . 釧 63 . 2 2 1 . l ＊来業48 . 3 35 . 4  
44 . 5  37 . 創 58 . 8 22 . 8 来場来44 . 2 40 . 8  
79 . 9  4 . 釧 62 . 3 1 5 : 8 来来来81 . 6 3 . 4  
50 . 6  32 . 釧 55 . 3 23 . 7 50 . 3  34 . Q  
25 . Q  50 . 削 1 5 . 8 54 . 4  27 . 2  50 . 3  
57 . 3  1 3 . 4 1  38 . 6  30 . 7 様様様60 . 5 1 0 . 9  
57 . 9  22 . 6 1 50 . 0  25 . 4  59 . 9  20 . 4  
40 . 2  3 1 . 引 34 . 2 35 . l 42 . 9  29 . 2  
20 . 7  45 . J I  23 . 7  36 . 8  2 1 . 1  44 . 2  
25 . 6  47 . 6 1 34 . 2  40 . 3  23 . 8  47 . 6  
46 . 9  36 . 0 I  62 . 3  2 1 . 9 ＊＊来44 . 2 37 . 4  
2 1 . 9  48 . 8 1 32 . 5  3 1 . 6 ＊来来2 1 . 8 5 1 . 0  
77 . 4  7 . 91 8 1 . 6  1 . 8 78 . 2  7 . 5  
46 . 3  1 9 . 5 1 54 . 4  1 6 .  7 45 . 6  ) 9 .  7 
45 . 7  2 1 . 9 1 29 . 8  29 . 8 来来来47 . 6 2 1 . 8  
48 . 8  1 7 . 7 1 37 . 7  23 . 7  49 . 7  1 7 . 0  
1 1 . 0 70 . J I  1 0 . 5  74 . 6  1 0 . 9 68 . 7  
6 .  7 8 1 . 71 4 . 4  86 . 0  6 . 8  82 . 3  
48 . 2  1 8 . 9 1 29 . 8  29 . 8 ＊来来50 . 3 1 7 . 0  
36 . 6  1 8 . 3 1 29 . 8  22 . 8  37 . 4  1 8 . 4  
83 . 5  3 . 01 93 . 0  1 . 8  82 . 3  3 . 4  
73 . 8  5 . 51 53 . 5  1 2 . 3 ***78 . 2  3 . 4  
注 1 .  表中の来は体育教師 と 他教科教師 と の反応内容に有意差 （ X 2検
定） の あ る 乙 と を示す。
来・ … · · P く0 . 05、 球場H ・ H ・ p く0 . 02、 来楽楽・ … · · P く0 . 0 1
2 . 中間的反応 （ 「 ど ち ら と も い え な し 、」 と 反応 し た も の） は 除 く 。
そ れ は 「教師 が み ず か ら の 教師 の 仕事 を 守 る の に 必要 と 認 め る 政 治 的 識見 と 実 力 を 養 な
い 、 た く わ え る こ と が教育 固有の価値 を 守 る こ と 」 に な る か ら で あ る 。
さ て 、 こ こ で い う 政治的意識 と は 、 京極 の定 義 に よ る 「政治意 識 と は 、 一 般 に 人 々 が政
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治 一 般 に 対 し て 、 ま た 特定 の 政 治 問 題 に 対 し で も つ 、 も の の見方 ・ 考 え 方 お よ び そ れ に 由
来 す る 行 動 の し か た」 を 広 義 に 解釈 し て 、 こ れ を 政治的意識 と 理解す る 。 し た が っ て 、 乙
こ で は 政治 闘 争 や 政治 と 深 い か か わ り を も っ 職場放棄、 職場 の 民主化 闘争 、 経済 闘 争 の ほ
か 、 統一組織 、 超勤手当 な ど の 質 問項 目 に対す る 反応内容か ら 、 教 師 の 政治 的 意 識 を み る
こ と に す る 。 ま ず 、 教師全体 に つ い て み る と 、 そ れ ぞ れ の 質 問 項 目 に 対 し て 、 肯定 的 反応
と 否 定 的 反 応 （質 問 項 目 に 対 し て 「強 く 反対」 「反対」 と 反 応 し た も の を い う 。 以 下 同
じ ） を 示 し た も の の比率 は 、 「政治的 闘争参加禁止J ( Q  3 ） 肯定 44 . 5� 払 否定37 . 8% 。
「職場放棄す る な 」 ( Q l2） 肯定46 . 9鋭 、 否定36 . 0%。 「職場民主化 の た め の 父兄 ・ 生徒
と の共 闘」 ( Q 20） 肯定48 . 2� 払 否定18 . 9必。 「経済 闘争 よ り 教育活動 に 専念」 ( Q l3) 
肯定21 . 9� 払 否定48 . 8%。 「統一組織 の 必要性」 (Q 4 ） 肯定79 . 9形 、 否定4 . 9�彰。 「超
勤 手 当 要求 の権利 あ り 」 ( Q 23） 肯定73 . 8�払 否定5 . 5必 で あ る 。 全 般 的 に み れ ば 、 教師
の 団 結 や 超勤手 当 な ど に 対 す る 権利意識 は き わ め て 強 く 、 ま た 、 経済 闘争 や 職 場 の民主化
闘 争 の よ う に 、 教 師 の 日 常生 活 や 教育実践 に 直接結 ひaつ く 個別 的 ・ 具体的 な 行動 に 対 し で
も こ れ を 支持 す る も の が 多 い が 、 政治的闘争や職場放棄 に 対 し て は 、 む し ろ 否定的 な も の
が 多 い と い え る 。
つ ぎ に 、 体 育教師 の 反応 内 容 を 、 他教科教師 と 比較 し て み る と 、 こ れ ら の すべ て の 質 問
項 目 に お い て 有志差が認 め ら れ 、 体 育教師 は 、 政治 的 な 行動 lと対 し て 、 否定 的 か っ 消極 的
な も の が 多 い 、 ま た 、 権利意識 も 弱 い。 こ の こ と は 、 体 育教師 の 思想 性 や 政 治性 を 考 え る
上 で き わ め て 注 目 すべ き 点 で あ る 。
3 ） 生 活 倫 理 意 識
戦前 の わ が 国教師 は 、 人間 と し て の 基本的欲求 を 充足す る こ と す ら 阻止 さ れ 、 さ さ や か
な 享楽 さ え 「先生 な る が 故 に 」 許 さ れ な か っ た が 、 終戦後 は 、 従来 の 強制 さ れ た 聖職意識
か ら 脱脚 し て 、 教師 も 人 間 で あ る と い う 自 覚 に 到達 し た と い わ れ る 。 果 し て そ う で あ ろ う
か 。 例 え ば 、 花森安治 の「先生 の お し ゃ れ」 と い う 記事 に 対す る ー主婦の 反駁 や 、 遊 び に み
る 教員気質 と し て 、 永 田 は 「教師 の 趣味 も 教育者 に ふ さ わ し い か否 か で 、 つ ね に 社 会 的 な
監視 を 受 け て い る ？ と い う 。 そ う い う 現実 を み る と き 、 そ こ に は 、 今 だ に 身動 き も で き な
い 狭 い 極 の 中 で 、 ひ た す ら 人 間 性 と の 断絶 を 強制 さ れ る よ う な 教師 観 が残存 し て い る よ う
に 思 わ れ る 。 で は 、 こ の よ ラ な 社会状況 の な か で 、 教師 自 身 は 、 教師 の 生 活倫恩 と い う も
の を 意識 の 上 で ど の よ う に 受 け と め て い る の で あ ろ う か。 こ こ で は 、 私生活制 限 、 遊 び、
金銭的話題、 ア ル バ イ ト 、 経 済的社会 的地位、 教育以外への 関 心 な ど の 質 問 項 目 に 対 す る
反応 内 容 か ら ． 教師 の 生活倫理意識 を み る こ と に す る 。
ま ず、 教鮪全体 に つ い て み る と 、 そ れ ぞ れ の質問項 目 に 対 し て 肯定的反応 を 示 し た も の
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の 比 率 は 、 「他 の 職業人 と 違 っ て 私生活制 限 や む な し 」 (Q 5 ) 50 . 69 払 「屋 台 で の遊興
つ つ し め 」 ( Q 6 ) 25 .0鋭、 「勤務 時 間 外 と い え ど も 校 内 マ ー ジ ャ ン す る とE 」 ( Q  8 ) 57 
. 9鋭 、 「 ギ ャ ン ブ ル つ つ し め 」 ( Q  9 ) 40 . 29彰 ． 「職場 で は 金 も う け の 話 つ つ し め 」 ( Q  
1 0) 20 . 7媛 、 「経済的社会的地 位 に拘泥 す る な 」 ( Q l l ) / :i . 6% 、 「 教 育 以外 の こ と に 関
心 を も た な く て も よ レ 」 ( Q l9) 6 . 7媛 、 「生活が 苦 し け れ ば ア ル バ イ ト さ し っ か え な し 」
( Q  7 ) 57 . 3必 で あ る 。 全 般的 に み て 、 教師 の生活倫理意識 に は 暖 昧 さ が み ら れ 、 や や 一
貫 性 に か け る と こ ろ が あ る よ う に 思わ れ る 。 例 え ば 、 教師 は 教 育 以外 の こ と に 関 心 を も た
な く て も よ い 、 と い う 意見 に 強 く 反援 し な が ら 、 約半 数 の 教師 は 私 生 活 が 制 限 さ れ る こ と
を 肯定 し て い る し 、 ま た 、 屋台 で の遊興 は よ い の に 、 た と え 勤務時間外 と い え ど も 校 内 マ
ー ジ ャ ン は よ く な い と い う 。 乙 の 2 つ の 予盾す る 反応 内 容 を ど う 理解 し た ら よ い か。 い さ
さ か 独 断 的 な 推論 を す れ ば 、 そ 乙 に は 、 教師 だ か ら 、 学校 だ か ら と い う 、 い わ ば古 い 教職
観 と 教師 も 人 間 な ん だ と い う と い う 新 し い教職観 と が 、 と く に 遊 び の 場面 で た え ず葛 藤 す
る 、 そ う い う 教師 の 複雑な 心境 が投影 さ れ て い る と み る の は ゆ き す ぎ で あ ろ う か。 ま た 、
生 活が 苦 し け れ ば と い う 前提条件が あ る と し て も 、 半 数 以 上 の 教師 が 、 教師 の 家 庭教 師 な
ど の ア ル バ イ ト を 肯定 し て い る こ と が注 目 さ れ る 。
つ ぎ に 、 体育 教師 の 反応 内 容 を 、 他教科教師 と 比較 し て み る と 、 「 ア ル バ イ ト 」 に 有意
差 が み ら れ 、 教 師 の ア ル バ イ ト を 肯定す る も の が少 な い 。 し か し 、 全 般 的 に み て 、 生 活 倫
理意識 に つ い て は 、 他教科教師 と の 聞 に 差異 は み ら れ とf い。
2 . 教 職 意 識 構 造
I で は 、 各質 問 項 目 の 反応 内 容 か ら 、 教
師 の 教職意識 の 全 体的傾 向 を み て き た が 、
乙 こ で は 、 そ れ ぞ れ の質 問 項 目 閣 の相互関
連性 を 検証 す る こ と に よ っ て 、 教職意識の
構造 を 全 体的 に 把握す る と と も に 、 教師 の
職業的性格 に 対 す る 自 己規定 と 政治 的 意識
お よ び生活倫理意識 と が ど の よ う な 関 連性
を も っ て い る か を 検討 し 、 さ ら に 、 体育教
師 と 他教科教師 と の 教職意識 を 構造 的 に 比
較 す る 。
そ の た め の 手続 き は 、 ま ず 、 各質問 項 目
表 3 奉仕者性 × 政治的闘争参加禁止
（ ） ＝ 実数
�＇ 
教師は政治的色彩の強い
闘争に は 参加すべ き では
な い




は 75 . 0  25 . 0  1 00 . 0  
をt 肯 定
ヨ7ーE 。 (54) ( 1 8) (72) 
る
一一一一
も あ よ 否 定 1 6 . 3  8
3 . 7  1 00 . 0  
tζ つ う (7) (36) (43) 
計 1 00 . 0  
無限でで (6 1 )  (54) 0 15) 
X 2 = 37 . 270 1 P < 0 . 0 1  
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聞 の そ れ ぞ れ に つ い て 中 間 的 反応 を 除 く ク ロ ス 集計表 （ 四 分表） を 作成 し 、 関 連 性 の 有無
を x 2 検定 に よ っ て 検証す る 。 そ し て 、 危険率 5 必 以下 を 有意 な 関 連 が あ る も の と し 、 そ
の （ 関連） 方 向 性 と 強度 を 四 分 点 相 関 係 数 （ 一 三玉 T 孟 1 ） で 求 め る 。 例 え ば 、 表 3 は 「教
師 の奉 仕 者性」 ( Q  2 ） と 「政治的闘争参加禁止」 ( Q  3 ） の 2 つ の 質 問 項 目 の 反応 内 容
の結果 を ク ロ ス 集計 し た も の で あ る が 、 こ の 2 つ の 質 問 項 目 は 、 危 険 率0 . 01 勿 以下 で 有意
の 関 連 に あ る こ と を 示 し て い る 。 ま た 、 相 関係 数 の 値 が プ ラ ス で あ る の で 、 教師 の 奉 仕 者
性 を 肯定 （否定） す る も の は 、 教師 の 政治的闘争へ の 参 加禁 止 を 詣・定 （否定） す る 傾 向 の
あ る こ と を 意味 し て い る 。
さ て 、 以上 の よ う な 方法 に よ っ て 、 各質問項 目 聞 の 相 関 （表 4 ） を 求 め 、 そ れ に も と づ
い て 、 教師 の 教職意識 を 栂造 的 に 把握 す る わ け で あ る が 、 有意 な 関 連 に あ る 項 目 が 多 過 ぎ
て 、 そ れ を 図式 化 す る こ と は か え っ て 理解 を 困 難 に す る よ う に 思 わ れ る 。 そ こ で 、 教職 意
識 の 全 体 的 な 構 造 は 資料 に ゆ ず り （資料 2 ） 、 こ こ で は 、 教職 の 職業的性格 に 関 す る 特性
の う ち 、 サ ラ リ ー マ ン 性 （ な お 、 こ こ で は 便宜
的 に サ ラ リ ー マ ン 性 を 肯定 す る も の を 「 サ ラ リ
ー マ ン 型」 と い う 。 以下 同 じ ） 、 奉仕者性 （奉
仕者型） 、 労働 者性 （労働者型） の 3 っ と 、 他
の 質 問 項 目 と の 関 連 を 求 め （ 図 1 ） 、 教職 の職
業規定 に 対 す る 教師 の 意 識 の 違 い が 、 政治意識
や 生活倫理 意識 と ど の よ う な 関 速 に あ る か を 考
察 す る だ け に と ど め て お く 。
ま ず、 教師全体 に つ い て み る と 、 図 2 1と 示す
如 く 、 教職 の職業的性格 に 対す る 自 己規定の違
い に よ っ て 、 政治的行動 や 生 活倫:EHHと 対す る 意
識 は 、 構造 的 に き わ め て 対照 的 で あ る 。 ま ず、
労働 者型 と 奉 仕 者型 と を 比較 し て み る と 、 政治
的 闘 争 や 職場放棄や職場 の 民 主化闘争な ど 、 い
わ ゆ る 政治 的 な 行動 に 対 し て 、 前 者が肯定的 で
あ る の に対 し 、 後 者 は 否 定 的 で あ り 、 経済闘争
と 教育活動 と の 関係 に つ い て も 、 前 者 は 経済闘
争 が 後 者 は 教育活動が L 、 づ れ も 優先す る 傾 向 が
強 い 。 ま た 、 生 活 倫理 に つ い て も 、 「屋 台 で の
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図 1 サ ラ リ ーマ ン 性 ・ 奉仕者性 ・ 労 働者性
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遊興禁止」 に つ い て 、 両 者が逆の反応内容 を 示す ほ か 、 さ ら に 、 奉仕者型 の場合 は 、 「職
場 で の 金 も う け の 話 つ つ し め 」 や 「経済的社会的地位 に拘泥す る な 」 と 有意 の 関 連 が あ
り 、 労働者型 と 比較 し て 高 い倫理性 を 求 め る 傾 向 が あ る 。 つ ぎ に 、 サ ラ リ ー マ ン 型 と 労働
者型 と で は 、 政治 的 な 行動 に 対 し て 、 両 者 と も 肯定的 で は あ る が 、 サ ラ リ ー マ ン 型 の場合
は 、 そ の 関 連 の 度 合 が弱 い 。 さ ら に 、 サ ラ リ ー マ ン 型 と 奉仕者型 と で は 、 政治 的 な 行動 に
対 し て 両 者が全 く 逆 の 立場 を と る こ と の ほ か に 、 「私生活制 限」 や 「人格 と 責任 が 要求 さ
図 2 教職の職業規定 か ら み た意識構造の比較
問中 （＋ ） （ー） は 、 問 分点相関 係数の 依 に よ り
（＋ ） · · ・H ・正 の 相関関 係 、 （ー ） … …負 の相関関係
で あ る こ と を 示 す 。
「政治的闘争参加禁止」
「職場放棄 す る な 」
他の職業の 人 と 比較 し て
「私生活制限 や む な し 」
「人 格 と 資 任 が要求 さ れ る 」
「職場での 金 も う け の話つ つ し め 」
「経済的社会的地f\f. I こ 拘泥す る な 」
「教師 は労働者 と い う よ り 技術者」
図 3 体育教師 の 教職意識構造 (N =20 , 30代男 子77)
ー－ r ミ ｜ 土 0 . 50 \
一一ー i ± 0 . 40 ＼ 孟 r < J 土 0 . 50 \
一一 r < J 士 0. 40 1
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れ る 」 な ど の 生 活倫理 に つ い て も 逆 の傾向 が み ら れ る こ と が注 目 さ れ る 。 こ れ ら の こ と
は 、 現実 に は 、 教師集団 の な か で 、 さ ま ざ ま な タ イ プ の教 師 、 例 え ば 、 サ ラ リ ー マ ン 型 教
師 、 労働者型教 師 、 奉 仕 者型教師 と も い う べ き 教師 が容在 し て い る こ と を 示唆 し て い る 。
ま た 、 こ れ ら の さ ま ざ ま な 型 の 教師 が 、 政治的 な 行動や教師 の 生活倫理 に 関 し て 異 な っ た
立場 を と る 傾 向 の あ る こ と は き わ め て 注 目 すべ き で 点 で あ る 。 さ ら に 付言 す れ ば 、 こ こ で
い う 奉仕者型教師 は 、 政治 的 意識や生活倫理意識 か ら み て 、 き わ め て 聖 職 者意識 の 強 い 教
師 と も い え よ う 。
つ ぎ に 、 体育 教師 の 教職意職構造 （図 3 ） を 他教科教師 の そ れ と 比 較 し で も っ と も 注 目
8 れ る 乙 と は 、 「政治 的闘争参加禁止」 と 教職 の職業規定 に 関 す る 項 目 お よ び 「職場放棄
」 を 除 く 他 の 政治的 な 行動 と 、 い づ れ も 有意 な 関 連 が み ら れ な い こ と で あ る （ 図 4 ） 。 こ
れ は 、 他教科教師 の 多 く が 、 教職 の 職業的 性格 に 関 す る 自 己 規定 に よ っ て 、 政治 的 な 行動
に 対 す る 意識 が 明 確 で あ る の と き わ め て 対照 的 で あ る 。 恐 ら く 、 こ の よ う とf 意識構造 の 違
い が 、 一般 に 、 体育教師 は 政治 的 関 心 が低 く 、 組 合 や 組合の方針 に 消極 的 で あ る と 批判 さ
れ る こ と の も っ と も 大 き な 要 因 の ひ と つ で あ る と 思 わ れ る 。
図 4 体育教師 と 他 教科教師の教職意識構造の比較 (20 . 30代教師 に つ い て）
圃圃圃園圃圃 体育教師のみ干f患の関連
ー ー ー ー ・他教科教�iiiのみイイ怠の関係




す で に み て き た よ う に 、 本 調 査 で 用 い た 2 3 の質 問 項 目 は 、 一 直 線 的 伝 意識調査 を 目 的
と し て 作成 さ れ た も の で は な L 、 。 し た が っ て 、 教職意識 の 類型 化 に は 、 そ の 条 件 の ひ と
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っ と し て 、 な ん ら か の統計的方法
に よ っ て 、 こ れ ら の質 問 項 目 を 相
互 に 同 質 的 な 群 に分 け る こ と が必
要 で あ る 。 そ こ で ま ず 、 cluster 
analysis を 使 っ て 、 2 3 の 質 問項
目 を い く つ か の cluster に分類す
る 。
と こ ろ で 、 cluster analysis の
た め に は 、 各 質 問項 目 相互 聞 の相
関 係 数 を い ず れ か の 公式 に よ っ て
求 め な け れ ば な ら い い が 、 こ れ に
は 四 分 点 相 関 係 数 を 用 い る 。 そ の
相 関 行 列 は 、 表 4 1＜：： 示 す と お り で
あ る が、 最終 的 な cluster ana-
lysis の 計算結果 は 、 表 5 の と お り
で あ る 。
cluster analysis の 結 果、 2
3 の 質 問 項 目 は 8 つ の cluster I<: 
分類 さ れ る が 、 さ ら に 、 主観的操
作 で 、 cluster A を 労働者意識 と
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社 会 的倫理意識 に 関 す る も の 、 の
G を 個人的生活倫理意識 と 経済 的 注 1 － こ の表は相 関行列 （四分点相 関係数） を も と に作成 し
た も の で あ り 、 表中の数字は 各変数 （質問項 目 ） と 各
cluster と の相 関係数の和の平均 を 示す。
4 つ の小 cluster （以下、 こ れ を
「 カ テ ゴ リ ー 」 と い う ） に 分類 し 、 こ れ を も と に し て 、 教職意識の類型化 を 試 み る 。
ま ず 、 各 カ テ ゴ リ ー を 3 つ の質 問 項 目 で構成 し 、 そ れ ぞ れ の質 問項 目 に 対 す る 反応 内 容
の 程 度 に 応 じ て 、 各 カ テ ゴ リ ー を 数量的 に把握す る こ と に す る 。 例 え ば 、 労働者意識 を み
る 場合 、 「教師 は 、 学校 を 職場 と し て 働 ら く 労働者 で あ る か ら 、 自 己 が労働者 で あ る こ と
を 誇 り と すべ き で す」 ( Q l7) と い う 質 問項 目 に 対 し て 「強 く 賛成」 5 点 、 「賛成」 4
点 、 「 ど ち ら と も い え な いJ 3 点 、 「反対」 2 点 、 「強 く 反対J l 点 を 与 え る 。 し た が っ
て 、 こ の 場合 は 、 得点 が 高 い も の ほ ど 教職 の労働者性 を 強 く 肯定 し 、 低 い も の ほ ど 強 く 苔
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表 S 各 カ テ ゴ リ ー 聞 の 内部相互関連
託手－ 表 7 教職意識の類型 と 分類
労働者意識 2 . 1 6 . 1 7  � 
政治的意識 3 . 1 2 . 20 Q . 55 1  








識 5 . 1 0 . 1 1  Q . 389 
＊来来 来
＼ ＼ 来来来＼ 
＼ ＼
Q . 288 
＼ 




＼ 討、 古< I •の€81.t ‘ 持 カ テ ゴリ ーの鯛人の score がCB· ·· I I ＂＂＂＇＂ 三 15 ② ・ 8 <> sen＇° 引O
注 右上は x 2検定 （df = 4） 来… … P <O . l
術陣… P く0 . 0 1 、
i三e ・ 3 さ三 尽＇°＂＇ � 7 でZ あ る こ と を 右ζす
左下は ピ ア ソ ン の コ ン テ イ ン ジ エ ン シ イ 係数
( C ） を 示 す 。
定 す る こ と を 示 し て い る の で 、 こ れ を 「近代 的 （職業観） 一 伝統 的 （職業観） 」 と い う パ
タ ー ン で と ら え 、 以下 、 同 様 の 考 え 方 で 、 政治的意識 を 「革新 的一 保守的」 、 個 人的 ・ 経
済的社会的倫理意識 を 「聖人君子的一小市民的」 と い う 、 そ れ ぞ れ パ タ ー ン で と ら え る こ
と に す る 。
つ ぎ に 、 各 カ テ ゴ リ ー を 、 そ の 平均得点 iと も と づ い て 、 上 似静 （ 1 1 $ sccre 亘 15） 、 中
｛な群 （ 8 三三 score 三五 10） 、 下位群 （ 3 三 score 豆 7 ) に 分 け 、 各 カ テ ゴ リ ー 聞 の 関 連性
( X 2 検定）
を 求 め る と 、
4 つ の カ テ ゴ
リ ー は 、 い づ
れ も 相互 に 有
意 の 関 連 に あ
る こ と が わ か
る （表 6 ） 。
こ の こ と は 、
各 カ テ ゴ リ ー
を そ の得 点 の
幅 に 応 じ て 、
い く つ も の組
合 せ を つ く る






制 ｜ ｜ 個 人 的 ｜ 経 済 的 社 会労 働 者 意 識 政 治 的 意 識 1 生活倫理意識 的 倫 理 意 識
J 0 . 1 6  1 0 . 00 I J . 64 9 . 52 
C l .  93) (2 . 1 7) ( J . 35) ( 1 . 50) 
7 . 00 6 . 35 1 1 . 04 1 0 . 35 Il C l  . 57) ( 1 . 60) (2 . 05) C l  . 6 1 )  
Ill 7 . 96 7 . 6 1  7 . 29 7 . 57 ( J . 84) ( 1 . 82) ( 1 . 73) ( 1 . 78) 
IY 1 2 . 30 1 2 . 60 7 . 64 6 . 87 ( J . 8 1 ) (2 . 06) C J .  85) (2 . 00) 
t 検定 ＊来来 ＊＊＊ ＊ 来来号軒 来来＊ ＊司会 来来栄 来 来来来百 ＞ I > lll > Il IY > I ＞ 国 ＞ Il I = ll > IY = lll II > I > lll = IY  
全 体 9 . 44 9 . 23 9 . 36 8 . 54 (2. 87) (3. 27) (2 . 6:'l) (2 . 35) 
注 1 . 表中、 ＊… … P く0 . 05、 来来… · · · P く0 . 0 1 、 来来来… … P く0 . 00 1 を 示す 。
2 .  ( ） の 数値は標準偏差 を示す。
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表 g 属 性別 に み た 教職意識の 類型一 教師全体一
、竺三 I Il I m I w 分 類不能
全 体 164 1 5 . 2  3 1 . 7  1 7 . ] 32 . 3  3 . 7  
性
別
男 1 23 ]5 . 4 35 . 8  1 7 . J 29 . 3  2 . 4  
女 4 1  1 4 . 6  1 9 . 5 1 7 .  j 4 1 . 5  7 , 3  
結 未 婚 38 ] 3 . 2  36 . 8  1 3 . 2  36 . 8  婚
別 既 婚 126 1 5 . 9  30 . 2  1 8 . 3  31 . 0  4 . 8  
3 1  1 9 . 4  38 . 7  1 9 . 4  1 9 . 4  3 . 2  
性 3 0 代 45 1 5 . 6  1 7 . 8  1 7 . 8  44 , 4  4 , 4 
別 男
4 0 代 22 9 .  J 45 , 5  1 8 . 2  27 . 3  
年令 50以上 25 1 6 . 0  .BU 56 . 0 1 2 . 0  1 6 . 0  
23 1 7 . 4  1 7 . 4  4 , 3 56 . 5  4 , 3  
女
30以上 1 8  I I .  I 22 . 2  33 . 3  22 . 2  I I .  I 
※ 組合 員 I
組
1 09 1 6 . 5  1 8 . 3  1 5 . 6  44 . 0  5 , 5  
合 ，， Il 1 7  1 6 . 7  70 . 6  1 6 . 7  5 , 9  
別 非組合 員 20 60 . 0  30 . 0  1 0 . 0  
※ ① I は 職場会議に い つ も 出席す る も の、 E は職場会議
に あ ま り 、 ま た は 、 ほ と ん ど 出席 し な い も の 。
② 勤務校に組合の な い者 お よ び無記不明 は 除 く 。
こ と が 可能 で あ る こ と を 示 し て い
る 。 そ こ で 、 具体 的 に 表 7 IL 示 す よ
う な 方法 で 、 教職意識 を 4 つ の 型 に
分類 し た 。
参 考 ま で に 、 そ れ ぞ れ の 型 と 各 カ
テ ゴ リ ー と の 関 係 を み る と 、 表 8 1ζ
示す如 く 、 労働 者 ・ 政治 的 意識 は W
> I > lll > ll 、 個人 的 ・ 経 済 的 社 会
的倫理意識 は E ミ I > In ニ N と な っ
て い る か ら 、 例 え ば 、 N 型 i 乙 属 す る
教師 は 、 教職 の 労働者性や 教師 の 政
治的行動 を 強 く 肯定 し 、 か っ 、 禁欲
的 な 生活 を 否定 す る 傾向 が強 い 。 し
た が っ て 、 町 型 の 教 師 の 教職意識 は
「近代的 ・ 革新的一小市 民 的」 と い
う こ と が で き る 。
最後 に 、 教職意識 の 類 型 か ら 明 ら
か に な っ た こ と を ま と め て お く 。
ま ず 、 教師全体 に つ い て み る と （
表 9 ） 、 教職意識が I の 近代的 ・ 革
新 的一 聖人君子的型 に 属 す る 教師 は 15 . 2鋭 、 E の 伝統的 ・ 保守的一聖人君 子 的 型 31 . 7%
E の 伝統的 ・ 保守 的 小市民的型17 . 1 � 払 N の 近代的 ・ 革新 的一小市民 的 型32 . 3� 払 分類
不能3 . 7�彰 で あ る 。 ま た 、 こ れ を 性 ・ 年令別 お よ び組合別 に み る と 、 N の 近 代 的 ・J 革新 的
一小市民的型教師 が 、 男 子30代 と 女子20代教師 に 多 い 。 ま た 、 組合員 で も 職場 の 会 議 に あ
ま り 出 席 し な い も の 、 お よ び、 非組合員 が E の伝統的 ・ 保守的一聖人君子 的型教師 に 多 い
こ と な ど が注 目 さ れ る 。
つ ぎ に 、 体育 教 師 に つ い て み る と （表10） 、 教職意識が I 型 10 . 5鋭 、 E 型40 . 4% 、 E 型
26 . 39 払 N 型 16 . 7% で あ り 、 体育教師 の場合 は 、 E 型 の 伝統的 ・ 保守的 聖人君子的型教
師 が圧倒 的 に 多 し 、。 ま た 、 男 子20 ・ 30代教師 に つ い て 他教科教師 と 比較す る と 、 J[ • In 型
は 体育教師 に 、 N 裂 は 他教科教師 に 、 い づれ も 有意 に 多 い （表1 1) 。 こ の こ と は 体育教師 lと
は 、 教職 の 労働 者性や政治的 な 行動 を 否定 し 、 禁欲的 な 生活倫理 を 肯定す る も の が 多 い こ
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全 体 1 1 4 1 0 . 5  40 . 4  26 . 3  1 6 . 7  6 . 1 
89 9 . 0  38 . 2  25 . 8  1 9 . 1 7 . 9  
25 1 6 . 0  48 . Q  28 . Q  8 . 0  
56 7 . 1  33 . 9  35 . 7  ] 6 . 1 7 . 1  
3 0 代 38 1 3 . 2  42 . 1 2 1 . 0  2 1 . 0  2 . 6  
4 0 代 1 6  
令 55 . Q  1 0 . 0  1 0 . 0  1 0 . 0  
5 0 代 4 
30 6 . 7  36 . 7  43 . 3  6 . 7  6 . 7  
既 婚 84 1 1 . 9  4 1 . 7 20 . 2  20 . 2  6 . 0  
43 7 . 0  32 . 6  30 . 2  20 . 9  9 . 3  
性別男 O 代 34 1 1 . 8 4 1 . 2  23 . 5  20 . 6  2 . 9  
以 上 1 2  8 . 3  50 . 0  1 6 . 7  8 . 3  1 6 . 7  
1 3  7 . 7  38 . 5  53 . 8  
30以上 12 25 . 0  58 . 3  1 6 . 7  
三下ご関 i l n l m l w l 不能
体 育 94 9 . 6  37 . 2  29 . 8 1 8 . 1 5 . 3  
-v- -v- 一〈一
他 教 科 9 1  1 7 . 6  20 . 9  1 2 . 1 44 . 0  5 . 5  
計 1 85 1 3 . 5  30 . 8  5 . 4  
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と と 、 生 活倫理 だ け は 小 市 民 的 で あ
る も の が 多 い 乙 と を も 示 し て い を 。
な お 、 こ れ ら 類型 と 各質 問 項 目 に
対 す る 反応 内 容 と の 関 係 は 参 考 と し
て 資料 l k 示 し た 。
百 結 語
以 上 、 調査資料 に も と づ い て 、 教
師全体 お よ び体 育 教 師 の 教職意識 の
実 態 を 考察 し 、 そ の類型化 を 試 み て
き た が 、 そ 乙 に は 、 調査対象者の 数
や 構成 お よ び質 問 項 目 の 内 容 な ど か
ら く る 限界 の ほ か 研究方法 上 の 問 題
も あ っ て 、 本 稿 の I K 述べ た 問 題 意
識 を ど の 程 度 明 ら か に し え た か疑問
で あ る 。 に も か か わ ら ず 、 こ こ で
は 、 本 調査 で 得 ら れ た 結 果 を も と に
し て 、 と く に 今後 問 題 と すべ き こ と
を 推論 し て 結語 に か え た い。
教師 の 多 く は 、 教師 が 国 民 の 奉 仕
者 と し て 重 大 な 責任 を も ち 、 高 い人
格 を も っ て い な け れ ば な ら な い こ と
を 強 く 認識 し 、 か つ 、 教師 の人権 を
守 る た め の統 一組織 の 必 要 性 や 超勤
手 当 要求 の権利 な ど に み ら れ る 如
く 、 い く つ か の 点 で 共 通 し た 基盤 を注 〉、 〈 は 有意差の あ る こ と を 示す
( 2 つ の比率の差の検定）
も っ て い る 。 し か し 、 教職 の 職 業 的
性 格 や 教 師 の 政治 的 活 動 お よ び生活倫理 に 対す る 教 師 の 意識 を 相 互 関 連 的 に 分 析す る と 教
職 の職 業 的 性 格 に 関 す る 自 己規定 と 政治的意識お よ び生 活倫理意識 と は 、 構造 的 に 密 接 な
関 連 を も っ て お り 、 し か も そ れ は き わ め て 対照的 で あ る 。 こ の こ と は 、 教 師集団 の な か
で 、 さ ら に 相異 な る 教職 意識 を も っ 教師集団 が対立的 に 存在 し て い る こ と を 示 唆 し て い る
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が 、 こ れ は 教 師 閣 の 相 互不信 感 を 生 み IL＼ し 、 こ れ が素 因 と な っ て 教師集団 の 分 裂 を 誘発
し 、 現場 に 混 乱 を 招 く 危 険性 を は ら ん で い る よ う に 思 わ れ る 。
体 育教 師 の 教職意識 で と く に 注 目 さ れ る 点 は 、 教職 の奉仕者性 と 政治 的 意 識 に お い て 他
教科教師 と の 聞 に 差 異 が み ら れ る こ と で あ る 。 こ の こ と は 、 体 育教師 の 主体性 や 思 想 性
を 、 ま た 、 体 育教師 の 多忙 な 生活 を 支 え て い る 要 因 を 究 明 す る 上 で き わ め て 重要 な こ と で
あ る 。 つ ま り 、 体育教師 が学校 に 遅 く ま で居残 っ て 教育活動 に は げ 心 、 そ の 精 神 的支 え の
ひ と つ は 無 限 の 奉仕者性 に あ る の で は な い か と 思 わ れ る 。 し か し 、 こ の よ う な 教職観 や 教
育活動 は 、 近代 的 な 職業観 と は 相入 れ な い 一面 を も っ て お り 、 遠 か ら ず 意識 の 変 革 を 迫 ら
れ る 時期 が来 る よ う に 思 わ れ る 。 そ し て 、 そ の時 、 体育教師 に 要求 さ れ る の は 主体性 や 思
組性 で あ り 、 ま た 、 教師集団 の 一員 と し て 問題 を 解決 し て い く 姿勢 を 確立 す る こ と で あ ろ
う 。 教職観 や 政治 的 意識 の 差異が 、 前述の如 く 、 教師集団 の な か で 狐 立 を 招 く 危 険性 を は
ら ん で い る こ と と 考 え あ わ せ て 、 今後 l乙 残 さ れ た 問 題 は あ ま り に も 大 き い と い え る 。
付 記 ：
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